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©lief itt ben großen ©aal beS Sürdjjct $unftf)aufe6 mit bem ffiilb für fjenft (linfS).
^enabtlb von ipoMer
im Bürger inmfl&aue.
Ser Sefer mirb mit einigem SSefremben bemcrfen,
baß mir ftatt einer Ülbbilbung beS 23tlbeS nur eine
21 nftd)t feiner Stellung im ©aal ber 3ürcf)er Äunft-
gefellfcfjaft bieten, ©ofern für it>n bic erfte 2luSftellung
biefeö 23tlbeS ein C^reigniö tff, reirb er oor allem nein
gierig auf bic Äompofttion fein, unb barin unterrichtet
bas 2luge mit einem S3ltcf mehr als taufenb ©orte.
Seiber ftanb es aber bem Zünftler nicht mehr frei, uns
eine 2lbbilbung ju erlauben; er ift für alle ©erfe an
einen Verleger gebunben, unb fo müffeti nach ber erffen
beugter oorlättftg meine ©orte einen ©fat} ber mangels
haften 2lnfcl)auung oerfuchcn.
©ie man rceiß, ift baS ©anbbilb für baö neue
Jjmchfchulgebäube in Setia beftimmt; es follte fchon jur
©nmetfmng fertig .fein unb ben 2luSjug ber freimtlltgen
©tubentenfebaft oon 1813 barfiellen. Sänger alb ein
Sabr hat jjobler baran gearbeitet, unb mer bie menigen
gigureti ber Slbbilbung überbltcft, auch menn er baS
große Format bebenft — eS nimmt in Zürich bie ganje
Stücfmanb beb ©aales ein unb feine giguren ftnb
lebensgroß — mirb junäefft t'auin begreifen, mohin
fooiel Energie gegangen ift. ©enn er nicht oon Jpoblcr
fclber bas fcherjhafte ©ort hört: bie meifte 2lrbeit habe
ihm gemacht, mas nicht auf bem 25ilb fei.
Sn Siena mirb baS 23tlb gleichfalls bie ganje ihm
oorbeftimmte ©anb auöfüllen, leiber in einem f'letnen
©aal, mährenb eS oielleicht mehr als jebeS anbere S3ilb
oon Jpoblcr einen meiten ülnbltcf oerlangt. Sticht meil
gärten burch bic Diffanj bcfchönigt merben müßten,
fonbern meil eS bei feinem germat aus ber Stäbe
gefchen leicht in jmei (teile auSeinanber fällt: bie ab-
marfchierenben ©eftionen oben unb bie Jünglinge im
Jlufbruch unten. Sann merben bie bemegten ©nippen
im ©orbergrunb ihauptthema, fo baß man bie
©arfchieretiben fo bicht über ihren Jtöpfen als einen
atembebrüefenben Überfluß empfinbet. Sn ber 2lbbt(-
billig oerfchminbet bie 3>ricfpältigfcit biefeö ©nbruefö,
meil baS £bjeftio fein ©chaubilb fern rücft. 2lbcr auch
ba bleibt — menigftenS für ben erffen 2lnblicf — bie
befrembenbe Kühnheit biefer .Koinpofttion aus 3m et
Jpauptthemen beftehen.
@S mar eine ©njelftubie oon bem jmeiten Süngting
rechts auSgeftcllt (bem Sfocfanjiehcnben), mo bie 2lb-
marfchierenben nur in ber gerne angebeutet maren;
man tonnte ftch thatfächlich baS untere ©tücf beS iSilbeS
allein benten mit biefer burchgeführten 2lnbeutung unb
eS märe eine gefchloffene .ftompofttion, oon ber man baS
obere ©tücf, bie auSmarfclhercnben ©eftionen, micberum
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T>a& 3«tftbtlb »on Jpobtet tm güvdjet Äuttfl^auä.
als ein 93itb für fief) ablöfen Fönnte. SOJan mürbe
bann oietleicht ftnben, bafj in bent unteren ©tücf ber
natoe btlbnertfche ©ebanfe unb in bem oberen bas Fünfte
[ertfcöe ^rinjip beb sparalleliSmuS jum SluSbrucf tarne.
@S muf blcl' nocl) einmal an einem Beifpiel erflärt
rnerben, roaS jjoblcr mit biefem feinem otelgenannten
'Prinzip be^roeeft: Die einzelne SJJeereSroelle tft für fiep
ein malerifcljeS ©chaufptel, rote ber ©et) au nt aus t'bren
glattgejogenen SBänben oben rote eine Blüte auobric()t;
aber 0011 ber überroättigenben ©röfe beb SJteereS gibt
fie attein feinen begriff. Gfrft roenn ber 23lief über bie
hunbert, taufenb ©chaumfamme hinfühlt bis junt JP)ort-
jont, roo ficf> SMltonen folcper SBellen in einen eifernen
3tcif ju oereintgen fcheinen: überdauert ihn bie ©röjje.
Der totaler fann fiep troßbem aus einer einzelnen
SBclle, aus ber Branbung mehrerer, aus einem DetU
auSfcfmitt ober aus ber ganjett gleiche farbige unb
jeichnerifcpe SOtotioe boten unb fehbne Stüber barauS
machen. SBill er aber bas iOteer monumental malen,
b. h- feine überroältigenbe ©röfje: fo mufj er auf biefe
ungeheure Vielheit in einem jurüefgehen. Unb weil er
bie tOtülionen nicht alle einjrotngen fann, mufj er in
bent wenigen, roaS er gibt, bie Übcrcinfttmmung bcut-
lief) machen; er müfj bie parallelen Gfrfchcinungen unter-
ftrctchen: bas tft ^3aralteltSntuS.
Phoblcr tft fDtonumentalmaler, vielleicht mehr als cS
in ber neueren totalem jentanb roar. SBcntt er ctroaS
auS beit greiheitsfriegen malen foll, gibt eS für ihn —
roo attberc ftch mit einer ©jene, einer Jlluftration bes
gnügen Fönnen — feine attberc Slttfgabe als bte, unS
ben Drang jener 3e't 111 feiner inneren ©röfe jtt oer-
beutlichen. SBaS aber anberS macht uns heute noch
baS Jperj roantt, roenn wir att biefen Sluffcltroung
benfen, als bafj fiel) bamalS unfer Bolf" in einer großen
Seibenfchaft jufammen tat, baff Bauern ttttb Zünftler,
sphtlofophen unb ©tubenten ihre pcrföiütcbe Gfrfchetnung
»ergaben unb nichts fein wollten als gleiche Kämpfer
eines öjccreS, baS fich aus bent SSolf erhob rote bte
©chaumfämme auS bem beroegten tOtccr. SBie auS
ben einzelnen Jünglingen ber Daft ber ©efttonen, bte
SBucht ber Bataillone ttttb Jpeere rottrbe: baS roar fein
Dhcnta.
<5S tft fannt fraglich, baf ihm als Bcrfünber bcS
^aralleltsmtts (b. h- ber ißerftärfung bcS GftitbrucfS
burch ben ©letchflang) bie ©eftioneti unb bte häntuternbe
SBucht ihres DafteS fagett rotr theorctifch näher lagen
als bte einzelnen Jüngltttgc baoor, obwohl er fte —
als bte einzelnen SBellen tm Bcrbergrunb — roeber
bübnertfeb noch fonft entbehren fonnte. SBaS er tn ber
befannten ©chlacht bet SOtartgnanc tm ©chroetjertfchen
SanbeSmufeum 31t 3üricl) in einem gab: bte ©letcf)-
111 äfüg feit einer ©ruppenberoegung unb bte notroenbige
Unterbrechung bttreh ©njelne — bamtt bie beabfieptigte
monumentale SBirfung nicht monoton unb lahm rotrb —
baS fonnte er h>et aufteilen: tm oberen Deü beS BtlbeS
ber ungebrochene Daft, bie völlige Unterorbnung beS
Gfinjelnen, unb im untern Dcü bte fprühcnb eigenwillige
Sebcnbigfcit ber Jünglinge, auS betten ber Daft bet-
auSmarfchtercnben ©efttonen bte unerhörte SBucht befam:
feine im ^arabemarfch gebrillten ©olbaten fonbern eine
freiwillig ftch etnorbnenbe Setbenfcpaft. Denn um baS
gormale baran allein ju betonen: bte SBirfung beS
fParalleltSmuS liegt nicht bann, bafj ftch bie gleichen
Stnien, Bewegungen, garben ttttb Dötte ocrotelfachcn,
fonbern bafj oerfepiebene, alfo urfprünglicf) rotberftrebenbe
Sintert unb Bewegungen baS gleiche tun. Diefe fccpS
marfepterenben ©nippen, obwohl jeher einzelnen eine
leicht abroetchenbe ©efialt gegeben tft — matt wirb bieS
felbft auf ber flauen Slbbtlbung noch erfennen — ftnb
im gattjen hoch 31t gleich, «iS bafj ber obere Heil bcS
BtlbeS, rote man auf bat erften Blt'cf meinen möchte,
für fiel) bettelten fönnte. ©eine SBucht wirb erft wirf»
fant, wenn matt fiel) in bat Da ft ber ©efttonen bte
fprübcitbe Sebenbigfeit ber Jünglinge ba vorn tm Bilb
gcbutibcit benft, bte gunächft ttnoeretnbar mit ihr feheint.
SBer nun freilich biefe oorberen oter Jüng(ingS-
gejtalten einzeln burchgeprüft unb bte ornamentale Ber-
roertung ihrer mouffterenben Bewegung burchgefoftet
hat, wirb halb bie beroufte Jöanb fpüren, bte jebc 2lrm-
ttttb Beinftellung unteretnattber in ftrengere Beziehung
brachte, als cS juerft fcl)eint: rote fie in gleicher
Diftanj 00m Befchauer nebeneittanber in einer glächc
ftehenb gletchfant in ein breites Battb etngeorbnet
fchetnen, barauf bte fchroar^grünen Uniformen ju raffi-
nierten glecfen eingeroebt fittb, mit beit nocl) ftcf)tbarcn
DfchafoS unb Beinen ber betben Juaücfftehenben oben
unb unten gleichmäßig abfehnetbettb. ©erabe biefe <2in-
orbnung auf bat luftighellen garben ber betben ^ferbe-
paare" (golbhelle güchfe ttttb ©chimmel) tft von erftaun-
lieber Überlegung, unb roenn matt bajtt bemerft, rote
ber auffteigenbe Jüngling mit bem gucrftchenben
©chtmmel baS Büb ltnfs abfchlteft, roährenb ber
(Pfftatifche rechts tn bte h?öhc weift, auf ber bte anbern
fchon marfchieren, fiel)t man bas untere Banb mit bent
oberen auf einmal oerfnüpft, gletchfant tn einer ©cl)lctfe,
bte man fühlt, trojjbem fie abgefchnittat tft. (Daf in
ber Itnfen h?nnb bcS JüngltngS, rote fte oor bent öhals
beS ^ferbes fißt, vielleicht baS etnjtge uttgelöfte ©tücf
bes BtlbeS fteeft, überfieht man gern bei ber ungeroöhn-
liehen Schönheit feiner Haltung, bte tut höchffcti ©chroung
ber Slufregung ruhig rote eine Statue rot’rft.)
©erabe bte erftaunliche Bebeutung unb 3uthe jeber
©efte bei bett oter Jünglingen tft baS an bem Bilb,
roaS auf ben erften BlicF rote ein freubtger ©chrecf
überfällt unb bte fchärffte Betrachtung ftcgretch über;
bauert. SBte ber ltnfS auffieigt, ber anbere beit
Dorntfter auffchnallt, ber brüte ben fÄocf anjieht unb
ber vierte feine überftrömenbe Begeijterung in einem
Schwur auSlöft: barin tft bte ©tcbehtße ber Jugenb
auf bte einfachfte gorm gezwungen; biefe oter fchönen
JüngltngSförper bleiben unoerrotfehbar im @ebäcl)tntS
tpte aus einer Btftott.
SBenn wir fo biefe juefettbe Bewegung ornamental
in Drbnuttg gebracht fcl?cnr beginnt auch int unteren
Dctl beS BtlbeS bie taftgemäfe (iititgfcit in ber fclbctt
©ache, bte oben fo wuchtig fchreitet. Der fOfarfch ber
©efttonen reift bte Unruhe ber Borbcrctt in fiel) hinein,
aber wir würben ihn nicht tn btefer ©eroalt fühlen,
roenn rotr ihn nicht 0011 biefen Jünglingen auS-
marfchieren fähen: baS Shfarfcl)lteb flingt, baS alle
Jünglinge gleich mitftngen roerben, roetl ber Daft baoon
fchon tn ihrem Blut fiebert. SB. Schäfer.
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